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bienio ciiii de la proifMa de León 
•CCION PROVINCIAL VETERINARIA 
CIRCULAR NÚM. 13 
tia ||bi";ndose presentado la E p i z o o -
§anad Unco S i n t o m á t i c o en el 
llahi?0 existente en el p u e b l o de V i -
iera ( A y u n t a m i e n t o de Va lde -Polo), 
nitjQ' culnpümiento de lo preve-
^Qient a r t í c u l 0 12 del vigente Re-
H t i p l u de EPÍ2ootias de 26 de 
0ctubrTe de 1933 (Gaceía del 3 de 
^ se declara oficialmente di-
Los a n i m a l e s atacados se encuen-
t r a n en V i l l a h i b i e r a ( A y u n t a m i e n t o 
de V a l d e p o l o ) , s e ñ a l á n d o s e c o m o 
zona sospechosa todos los ter renos 
que c o m p r e n d e el t é r m i n o de l c i t a -
d o pueb lo ; Como zona infecta , el 
p u e b l o a n t e r i o r m e n t e i n d i c a d o , y 
zona de i n m u n i z a c i ó n , el casco del 
p u e b l o de V i l l a h i b i e r a . 
Las med idas san i ta r ias que h a n 
s ido adoptas son las r eg lamenta r i a s 
y las que deben ponerse en p r á c t i c a , 
las c o m p r e n d i d a s en el C a p í t u l o 
X V I I de l v igente Reg lamento de E p i -
zootias . 
L e ó n , 23 de Feb re ro de 1938. - Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l , 
Vicente Sergio Orbaneja 
lunta Provincial de Beneficencia 
C I R C U L A R 
A pesar de la cu idadosa v i g i l a n c i a 
que las A u t o r i d a d e s m a n t i e n e n en 
r e l a c i ó n c o n las suscr ipc iones y 
cuestaciones, a u n son bastantes las 
que se v e r i f i c a n en c o n d i c i o n e s de 
c l a n d e s t i n i d a d , y s iendo necesario 
p o n e r co to a esta a n o m a l í a , esta 
J u n t a P r o v i n c i a l de Benef icencia , 
r ecuerda a todos las d i spos ic iones 
vigentes de 21 y 26 de N o v i e m b r e y 
29 de D i c i e m b r e de 1936, la C i r c u l a r 
de S. E . el Jefe de l Es tado de 13 de 
Feb re ro de 1937, la O r d e n de 22 de 
J u l i o de l m i s m o a ñ o y l a de l Jefe 
de l Serv ic io N a c i o n a l de Benef icen-
c ia y Obras Sociales de 25 de Febre-
r o ú l t i m o , en las que se re i tera la 
f o r m a y m o d o de a u t o r i z a c i ó n de 
aquel las que solo pueden concederse 
p o r l a Jefa tura N a c i o n a l de l Serv ic io , 
p r e v i o i n f o r m e de esta J u n t a P ro -
v i n c i a l . 
Por los Alca ldes y d e m á s A u t o r i -
dades, a d e m á s de dar a esta O r d e n 
la m a y o r p u b l i c i d a d , se e x t r e m a r á 
la v i g i l a n c i a de suscr ipc iones , cues-
taciones, r ifas y e s p e c t á c u l o s , que a l 
no tener a u t o r i z a c i ó n l e g a l h a b r á n de 
reputarse c landes t inas , d a n d o c u e n -
ta i n m e d i a t a m e n t e de el los a esta 
J u n t a para la a p l i c a c i ó n a sus t i t u l a -
res, de l m á x i m o de m u l t a po r la 
desobediencia . P r o c u r a n d o , a d e m á s , 
que esta O r d e n tenga la m a y o r p u 
b l i c i d a d . 
L e ó n , 3 de M a r z o de 1938 . -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil-Presidente 
de la Junta Provincial de Beneficencia, 
J o s é L u i s Ortiz de la Torre 
Hoviltzació» Jejndaslrias Civiles 
A N U N C I O 
C o n esta fecha he t o m a d o p e s e s i ó n 
de l cargo de Delegado P r o v i n c i a l de 
M o v i l i z a c i ó n de I n d u s t r i a s C iv i l e s , 
para el que he s ido n o m b r a d o c o n 
techa 21 d e l cor r ien te . 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o 
de los D i r ec to r e s y Gerentes de las 
i n d u s t r i a s de esta p r o v i n c i a , a fin de 
que se d i r i j a n a esta D e l e g a c i ó n 
(Plaza de l a Ca tedra l , n ú m . 8), en 
todos los asuntos re lac ionados c o n 
e l l a . 
L e ó n , 28 de Feb re ro de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Delegado 
P r o v i n c i a l , A n t o n i o M a r t í n Santos. 
FISCALÍA D E L A VIVIENDA 
DELEGACIÜN BE LEÓN 
H a b i e n d o t r a n s c u r r i d o c o n exceso 
el p lazo c o n c e d i d o p o r esta F i s c a l í a 
P r o v i n c i a l de l a V i v i e n d a , pa ra l a 
c o n f e c c i ó n de l A v a n c e de l Regis t ro 
S a n i t a r i o y Cues t iona r io H i g i é n i c o 
S a n i t a r i o y no h a b i e n d o r e m i t i d o 
d i c h o s d o c u m e n t o s los m u n i c i p i o s 
que abajo se s e ñ a l a n , se concede u n 
n u e v o p lazo hasta el d í a 15 de l co-
r r i e n t e para que los s e ñ o r e s Inspec-
tores m u n i c i p a l e s de s a n i d a d y en 
los A y u n t a m i e n t o s d o n d e no exis tan 
é s t o s p o r los s e ñ o r e s A lca lde s y Se-
cre ta r ios los e n v í e n s i n excusa n i 
p re tex to a l g u n o antes de l a fecha se-
ñ a l a d a , s iendo severamente sancio-
nados los que dejen de c u m p l i r l a 
presente O r d e n o p o n g a n o b s t á c u l o s 
a su c u m p l i m i e n t o . 
A l m i s m o t i e m p o , y p a r a ev i t a r 
devo luc iones de documen tos , se ad -
v ie r t e que los datos a cons igna r se 
r e f e r i r á n todos a l p u e b l o de l a F i c h a 
respect iva y no a l a d e m a r c a c i ó n 
m u n i c i p a l . 
T a m b i é n se adv ie r te u n a vez m á s , 
que el p lazo pa ra l a r e m i s i ó n de las 
F i c h a s pa ra e l m e d i o r u r a l y las de 
c iudades y v i l l a s t e r m i n a e l d í a úl t i -
mo de l mes cor r i en te , n o c o n c e d i é n -
dose m á s plazo que e l s e ñ a l a d o . 
L e ó n , 1.° de M a r z o de 1938. -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l F i s c a l D e -
legado, R a m ó n C a ñ a s . 
A y u n t a m i e n t o s que se c i t an 
A l b a r e s de la R ibe ra . 
L a A n t i g u a . 
L o s B a r r i o s de Sala. 
Benuza . 
B o ñ a r . 
Calzada de l Coto. 
C a m p o n a r a y a . 
C á r m e n e s . 
Garracedelo . 
Cas t r i l l o de la Cabrera . 
Cas t rocon t r igo . 
Cea. 
E n c i n e d o . 
L a E r c i n a . 
Ga l l egu i l i o s de C a m p o s . 
Garrafe . 
Mol ina seca . 
Noceda . 
O e n c i a . 
L a s O m a ñ a s . 
Pa lac ios de l S i l . 
Paradaseca, 
P á r a m o d e l S i l . 
Peranzanes. 
P o l a de C o r d ó n . 
R e d i e z m o . 
San A n d r é s de l Rabanedo . 
San Es teban de Va ldueza . 
San Justo de l a Vega . 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
Sobrado . 
T r a b a d e l o . 
V a l d e l u g u e r o s . 
V a l d e m o r a . 
V a l d e r r u e d a . 
Vega de A l m a n z a . 
Vegas del C o n d a d o . 
V i l l a b l i n o . 
V i l l a g a t ó n . 
V i l l a r e s de O r b i g o . 
V i l l a z a l a . 
V i l l a z a n z o de V a l d e r a d u e y . 
o 
o o 
E n c u m p l i m i e n t o de ó r d e n e s de l 
E x c m o . Sr. F i s c a l Super io r de la V i -
v i e n d a , esta F i s c a l í a P r o v i n c i a l hace 
u n l l a m a m i e n t o a todos los s e ñ o r e s 
A r q u i t e c t o s de este Colegio O f i c i a l 
para que en u n p lazo de dos meses 
a p a r t i r de h o y , p u e d a n presentar en 
esta F i s c a l í a proyectos de v i v i e n d a s 
pa ra el m e d i o r u r a l , adaptab les a las 
diferentes zonas de esta p r o v i n c i a . 
A l m i s m o t i e m p o se r equ ie re a los 
j Sres. Ingen ie ros pa ra que en e l m i s -
j m o p lazo presenten proyec tos de Sa-
n e a m i e n t o , e v a c u a c i ó n de excretas y 
cuantos- c rean o p o r t u n o s pa r a el me-
j o r a m i e n t o de la v i d a r u r a l . 
De cada p r o y e c t o se p r e s e n t a r á n 
dos e jemplares compues tos po r lo 
menos de los s iguientes documen tos : 
P ianos , M e m o r i a y Presupuesto . 
C o n o c i e n d o el g r a n p a t r i o t i s m o de 
todos los f acu l t a t ivos antes a l u d i d o s , 
esta F i s c a l í a P r o v i n c i a l de la V i -
1 v i e n d a , espera el concur so de todos 
para a s í c o n t r i b u i r a los deseos de 
nues t ro C a u d i l l o de hacer de nuest ra 
P a t r i a la E s p a ñ a U n a , Grande y L i -
b r e que todos deseamos. 
P o r Dios , po r E s p a ñ a y p o r la Re-
v o l u c i ó n N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a , 
v L e ó n , 1.° de M a r z o de 1938. -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l F i s c a l D e -
i legado, R a m ó n C a ñ a s . 
P a l a n q u i n e s . 
V i l l a g a n g o s . . 




As torga 39,50 
V a l d e r r e y . . . 39.60 
Vega Magaz 39,70 
L a B a ñ e z a 39,85 
B e m b i b r e . 39,75 
Ponfe r r ada , 39,90 
T o r a l de los Vados . 40,00 
V i l l a f r a n c a 40,10 
V a l e n c i a . . 38,95 
Va lde ras 39,35 
E n a lmacenes s i tuados en locaü 
dades fuera de la l í n e a de ferrocarril 
se p o d r á recargarS c é n t i m o s por kiló-
m e t r o de d i s t anc i a a l a m á s próxima 
e s t a c i ó n . 
Pa ra las ventas de los detallistas 
r e g i r á n precios recargados en0,75pe, 
setas. 
Si el c o m p r a d o r adqu ie re la mer-
c a n c í a sobre v a g ó n se le h a r á una 
b o n i f i c a c i ó n de 0,30 pesetas. Si faci-
l i t a el saco p o d r á d e s c o n t á r s e l e 1,60 
pesetas y si carga a grane l se des-
c o n t a r á 1,80 pesetas. 
La m e r c a n c í a v e n d i d a en sacos de 
50 k i l o s , p o d r á aumentarse en 0,25 
pesetas p o r saco y si l o fuere de 70 
k i l o s en 0,20 pesetas. 
Este p rec io se d e t e r m i n a r á a base 
de m e r c a n c í a procedente de Santan-
der, excepto pa ra Cis t ie rna que se 
fija base B i l b a o . 
B a j o l a r e sponsab i l i dad consi-
guiente no se p o d r á a l te rar este pre-
c to bajo n i n g ú n pre texto . Para toda 
d u d a d e b e r á consul ta rse a esta Je-
f a tu ra que d e t e r m i n a r á lo proce-
dente . 
L e ó n , 1.° de M a r z o de 1938.-Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingeniero 
Jefe, I s i d r o A g u a d o S m o l i n s k i . 
Sección Agronómica 
C I R C U L A R 
E n c u m p l i m i e n t o de ó r d e n e s de la 
S u p e r i o r i d a d se s e ñ a l a n los s igu ien -
tes p rec ios p o r 100 k i l o g r a m o s de 
N i t r a t o rec ien temente d i s t r i b u i d o o 
e n d i s t r i b u c i ó n , para m e r c a n c í a en-
vasada sobre a l m a c é n de mayor i s tas : 
L e ó n . . . 38,65 pesetas. 
S a h a g ú n 37,60 » 
B u r g o Ranero 37,90 » 
Santas M a r t a s . . . ! 38,10 » 
Comisión provincial de M í a * * 1 
Menos de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n l o prevé de 10 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ^ 
t r u i r expediente sobre declara 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l contra ^ 
les A l v a r e z , v e c i n o de Caboal , 
A r r i b a ; Fe l ipe M a l l a d a Moneo, ^ 
n o de V i l l a b l i n o ; T o m á s Garc^ 
r r e i r o , v e c i n o de Vi l l ager ; 
V i l l a r Otero , v e c i n o de V i P P ^ , 
S a t u r n i n o I n c ó g n i t o Alvarez, 
8 
í í ; ;7 \ r ia l de Aba jo ; Josefa Santos 
xie ^a vecina de L a Gueta; J o s é 
^ivarez» y (^DeZí v e c i n o de Caboa-
Ce»ur Hermenegildo G a r c í a G o n z á -
jles-y de Caboalles, de esta cecino 
'eZ incia. hab iendo n o m b r a d o Juez 
Pr0V ctor ai de p r i m e r a i n s t anc i a e 
• ^ u c c i ó n de M u r í a s de Paredes. 
lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
^retlrio, de que cer t i f ico . 
León' 25 de Feb re ro de 1938. -Se-
undo An0 T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
tiérrez. 
o o 
pe conformidad c o n l o p r e v e n i d o 
en ei a r t í cu lo 6.° de l Decreto de 10 
de Enero de 1937, he m a n d a d o ins -
truir expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
.responsabilidad c i v i l c o n t r a F e l i -
pe González L a n a / a , v e c i n o de V a l l e , 
rEstéfana Gastro G a s t a ñ ó n . v e c i n a 
je Solana, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do nombrado Juez i n s t r u c t o r a l de 
primera instancia e i n s t r u c c i ó n de 
La Vecilla. 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
cretario, de que cer t i f i co . 
León, 25 de Feb re ro de 1938. -Se-




De conformidad c o n l o p r e v e n i d o 
«n el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 de Enero de 1937, he m a n d a d o 
instruir expediente sobre dec la ra -
ción de responsabi l idad c i v i l c o n t r a 
Serapio Nieto Barbao , v e c i n o de 
Páramo del S i l , de esta p r o v i n c i a , 
habiendo n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
^ de primera in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de Ponferrada. 
Así lo m a n d ó S, S. ante raí el Se-
cretano de que cer t i f ico . 
León, 25 de Febre ro de 1938. - ( S e -
férrtz ^ T r i u n f a l > - - G i P r i a n o G u -
o 
De conformidad c o n lo p r e v e n i d o 
" ^ a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
tmero de 1937, he m a n d a d o 
ción T expediente sobre dec lara-
h h \ ! / e s P 0 n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
r^oder^e.Araujo'vecinodepá-
biend de esta p r o v i n c i a , h a -
de ° r i0tnbrado Juez i n s t r u c t o r la 
de P ^ Ü ? e r a ins tancia e i n s t r u c c i ó n 
^ n f e r r a d a . 
**Ji* TViá6 S- S- m í e l Se-
^ndn ' A ! e Febrero de 1938.—Se 
UQo Ano T r i 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ' i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a M a -
n u e l F e r n á n d e z de l V a l l e , v e c i n o de 
L a V e c i l l a , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 25 de Feb re ro de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gradefes 
T e r m i n a d a la r e c t i f i c a c i ó n de l pa-
d r ó n de hab i t an tes de este M u n i c i -
p i o , c o n referencia a l 31 d e ' D i c i e m -
bre de 1937, queda de mani f i e s to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de o í r r ec lamac iones . 
o 
o o 
Los c o n t r i b u y e n t e s que h a y a n su-
f r i d o a l t e r a c i ó n en su r iqueza , pue-
den presentar hasta el 20 de M a r z o 
p r ó x i m o , en la S e c r e t a r í a de l A y u n -
t a m i e n t o , todas las altas y bajas, 
pa r a ser i n c l u i d o s en el a p é n d i c e a l 
a m i l l a r a m i e n t o , a c r ed i t ando p r e v i a -
men te el pago a la H a c i e n d a p ú b l i c a 
de los derechos reales a que e s t é n 
sujetos. 
Gradefes, 26 de Feb re ro de 1 9 3 8 . -
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A l f r e d o A l v a r e z G a d ó r n i g a . 
Hasta el d í a 14 de l p r ó x i m o mes 
de A b r i l , i n c l u s i v e , se r e c i b i r á n 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to , dec la rac iones de a l ta y baja, de-
b i d a m e n t e re integradas , en la r i q u e -
za r ú s t i c a y pecuar ia , para la fo r -
m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o de l a ñ o 1939, a c r e d i t a n d o 
p r e v i a m e n t e habe r pagado a l a H a -
c ienda p ú b l i c a los derechos reales 
p o r l a ú l t i m a t r a n s m i s i ó n , r e q u i s i t o 
ind i spensab le para ser a d m i t i d a s . 
Pasado d i c h o d í a , n o s e r á n a t en -
d idas . 
L u c i l l o , 28 de Febre ro de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , 
M , Sampedro . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cas t i l f a l é 
Des ignados p o r este A y u n t a m i e n t o 
los Vocales natos de las diferentes 
Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re-
p o r t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s 
pa ra el co r r i en t e e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a n las respectivas listas de 
mani f i e s to a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l p o r el p lazo de siete 
d í a s , a los efectos de o í r r e c l a m a -
ciones. 
C a s t i l f a l é , 1.° de M a r z o de 1 9 3 8 . -
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A m a n d o d e l V a l l e . 
ez. u n f a l ) . _ C i p r i a n o G u -
A y u n t a m i e n t o de 
L u c i l l o 
F o r m a d o el p a d r ó n de f a m i l i a s 
pobres de este M u n i c i p i o , c o n dere-
c h o a la asistencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a g r a t u i t a , d u r a n t e e l a ñ o 
de 1938, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r -
m i n o de o c h o d í a s , a l obje to de o í r 
r ec lamac iones . 
o 
o o 
L a r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n de ha-
b i tan tes hecha p o r este A y u n t a m i e n -
to , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
bre de 1937, se h a l l a expuesta a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , para o í r re-
c lamac iones . 
A y u n t a m i e n t o de 
E l Burgo Ranero 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
de exacciones m u n i c i p a l e s , r e l a t i v o 
a derechos de r e c o n o c i m i e n t o de re-
ses de cerda , a p r o v e c h a m i e n t o de 
pastos en el c o m ú n de vecinos , y e l 
a r b i t r i o de l c o n s u m o de carnes y 
bebidas , para el c o r r i e n t e e j e r c i c io 
de 1938, se h a l l a de man i f i e s to en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l de este A y u n -
t a m i e n t o , p o r el p lazo de ocho d í a s 
h á b i l e s , a con ta r desde el d í a 28 de l 
presente mes de Febre ro , a l ob je to 
de o í r r ec l amac iones . 
E l B u r g o Ranero , a 25 de F e b r e r o 
de 1938.—Segnndo A ñ o T r i u n f a l . -
E l A l c a l d e , Fe l ipe A n t ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a h a g ú n 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i dades de este A y u n -
t a m i e n t o , para el e je rc ic io de 1938, 
en sus dos partes, pe r sona l y r ea l , 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, y 
tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
los con t r i buyen te s c o m p r e n d i d o s en 
el m i s m o y presentarse r e c l amac io -
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos, precisos y d e t e r m i -
nados, y a c o m p a ñ a r á n las p ruebas 
necesarias para su j u s t i f i c a c i ó n . 
Pasado d i c h o p lazo , no se a d m i t i -
r á n las que se presenten. 
S a h a g ú n , a 2 de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J u l i o Cuenca. 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o l 
Hecha la r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n 
de hab i tan tes de este M u n i c i p i o , c o n 
referencia a l 31 de l mes de D i c i e m -
bre de 1937, se h a l l a de man i f i e s to 
a l p ú b l i c o en Secretaria d u r a n t e el 
p lazo de q u i n c e d í a s , a los efectos 
de o í r r ec lamac iones . 
V i l l a m o l , 28 de Febre ro de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
B e n i g n o Ruiz , 
A y u n t a m i e n t o de 
Oseja de Sajambre 
A p r o b a d o por este A y u n t a m i e n t o , 
e l presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa r a el co r r i en t e e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r e l p l azo 
de q u i n c e d í a s , finidos los cuales, 
y en los ot ros q u i n c e d í a s siguientes, 
p o d r á n in te rponerse r e c l a m a c i o -
nes ante la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de l a p r o v i n c i a , p o r los m o t i v o s se-
ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 de l Esta-
t u t o M u n i c i p a l . 
Oseja de Sajambre, 28 de F e b r e r o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
É l A l c a l d e , A m a d e o F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
A r d ó n 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro del mozo 
J a c i n t o F e r n á n d e z M a r t í n e z , h i j o de 
J o s é y de E l v i r a , i n c l u i d o en el 
a l i s t a m i e n t o de l a ñ o 1938, se le c i ta 
p o r m e d i o de l presente, para que 
comparezca en esta Casa Consisto-
r i a l e l d í a 13 de l mes de M a r z o p r ó x i -
m o , y se le prev iene que, de no v e r i -
ficarlo, le p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
h u b i e r a lugar . 
A r d ó n , a 25 de F e b r e r o de 1 9 3 8 . -
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
V i c t o r i n o P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Chozas de Abajo 
A c o r d a d a la p r ó r r o g a de l presu-
puesto o r d i n a r i o de 1937, para regi r 
d u r a n t e el a ñ o 1938, se expone a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r u n p lazo de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de r ec lamac iones . 
Chozas de A b a j o , 1.° de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , F a b i á n F i e r r o . 
Entidades menores 
A y u n t a m i e n t o de 
M a n s i l l a M a y o r 
Rend idas p o r e l A l c a l d e y Depos i -
t a r i o , e i n f o r m a d a s po r la C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a de este A y u n t a m i e n t o , 
las cuentas de caudales y prespuestos 
de l e je rc ic io de 1937, q u e d a n de m a -
nif ies to a l p ú b l i c o , c o n sus j u s t i f i -
cantes, en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , d u r a n t e 
los cuales, y en los o c h o s iguientes , 
p u e d e n ser examinadas y presentarse 
c o n t r a las m i s m a s las r e c l a m a c i o n e s 
q u e se c rean per t inen tes . 
M a n s i l l a M a y o r , a 28 de F e b r e r o 
d e 1938.—Segundo A ñ o ; T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , L o r e n z o Vega. 
J u n t a vecinal de Reliegos 
F o r m a d o p o r l a J u n t a v e c i n a l el 
p r e s u p ü e s t o o r d i n a r i o de ingresos y 
gastos para el a ñ o 1938, se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en easa de l Secre-
t a r i o p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , 
d u r a n t e los cuales t o d o vec ino t iene 
derecho a e x a m i n a r l e y f o r m u l a r 
c o n t r a e l m i s m o las r ec lamac iones 
que crea per t inentes . 
Pasado d i c h o plazo, n o s e r á n ad-
m i t i d a s las que se presenten. 
Reliegos, 25 de Feb re ro de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Presi-
dente , Pedro S a n t a m a r í a . 
J u n t a vecinal de Herreros de Jamaz 
F o r m a d o p o r esta J u n t a el presu-
puesto o r d i n a r i o de la m i s m a para 
el a c t u a l e je rc ic io , se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a p o r u n p l a -
zo de qu ince d í a s , y tres m á s , para 
que p u e d a n presentarse c o n t r a el 
m i s m o las r ec lamac iones que se es-
t i m e n convenientes . 
Pasado d i c h o p lazo , n o se a d m i -
t i r á n las que se presenten. 
Her re ros de J a m u z , 26 de Febre ro 
de 1938—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l Presidente , S a t u r n i n o G a l b á n . 
J u n t a vecinal de V U l a c i j ^ ' 
F o r m a d o el presupuesto 
r i o para el a ñ o 1938, as í corv, = 
ordenanzas para la exaccióríJ A ^L 
impues tos i n c l u i d o s en el ^ 
q u e d a n expuestos a l púb l i c0 ^ 
D e p o s i t a r í a de la Jun t a , p o r t é ^ 
de q u i n c e d í a s , al obieto HP L^ 
c l amac iones . 
V i l l a c i n t o r , 21 Feb re ro de 19% 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . ~ pr " 
dente, Diego Caba l l e ro . 
J u n t a vecinal de Vitela 
A p r o b a d o p o r esta Junta vecitia 
el presupuesto o r d i n a r i o para el 35, 
de 1938, se expone a l público el 
casa de l Pres idente p o r espaci( 
de q u i n c e d í a s , du ran t e cuyo pla2() 
y en los o t ros q u i n c e d í a s siguienies 
p o d r á n in te rponerse reclamaciones 
p o r los interesados ante la Delega-
c i ó n de H a c i e n d a - de la provincia 
p o r c u a l q u i e r a de los motivos seña-
lados en el a r t í c u l o 301 del Estatuto 
M u n i c i p a l . 
V i l e l a , 24 de Feb re ro de 1938.-
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Presi-
dente, F r a n c i s c o de l Va l l e . 
T E I B U N A L PKOYINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATE 
D E LEÓN 
Plei to n ú m e r o 2 de 1938 
I n i c i a d o p o r e l L e t r a d o Sr. Moran, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de D . Francisco 
De lgado B l a n c o , v e c i n o de esta ca-
p i t a l , c o n t r a el acuerdo lecha 24 de 
N o v i e m b r e de 1937, de la Comisiój1 
Gestora de l a D i p u t a c i ó n provincial 
a l denegarle su p e t i c i ó n de que tr'' 
mes t r a lmen te , o a l menos semestra' 
mente , se efectuase l iqu idac ión 
los intereses que devengan las cer ^ 
ficaciones de obras de construcc^ 
de u n c a m i n o v e c i n a l , del 
con t ra t i s t a , y que se acumulen 
intereses a l i m p o r t e de las cer 
clones. . a |05 
L o que se a n u n c i a a l públ ic0 ^ 
efectos de l a r t í c u l o 36 de la w . 
22 de J u n i o de 1894, para coO^ 
m i e n t o de los que tuvieren 1 ^ , 
en el recurso y qu i s i e ren coa 
en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . s ^ 
L e ó n , 24 de Feb re ro de 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Secr 
R. B r u g a d a . 
